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Vedenkorkeuksista on aikaisemmin ilmestynyt kolme tilastojulkaisua. Ne sisälsivät
pääasiassa taulukoita ja kuvia. Ensimmäinen julkaisu käsitti vedenkorkeuden kymmen—
vuotiskeskiarvoja ja —ääriarvoja lähes koko käytettävissä olleesta havaintoaineistosta
noin 500 vedenkorkeusasemaka vuoteen 1970 asti (Reuna 1977). Osa asemista oli
kuitenkin sellaisia, joiden havainnointi oli päättynyt ennen vuotta 1970. Toinen julkaisu
käsitti 88 valitun aseman vedenkorkeuden aikakäyriä, ääriarvo— ja prosenttipisteineen
sekä vedenkorkeuden pysyvyyskäyriä vuoteen 1975 asti (Reuna 1979). Kolmannessa
julkaisussa käsiteltiin $7 aseman aliveden ja yliveden toistuvuuksia vuoteen 1976 asti
(Reuna 1983). Hydrologisissa vuosikirjoissa ja kuukausitiedotteissa on julkaistu
säännöllisesti vedenkorkeustietoja valikoiduilta paikoilta.
Tämä julkaisu on jatkoa ensimmäiselle tilastojulkaisulle, jossa viimeinen kymmenvuo—
tisjakso oli 1961—1970. Tässä kirjassa esitetään jaksojen 1971—1980 ja 1981—1990
vedenkorkeuden kymmenvuotiskeskiarvoja ja —ääriarvoja, mikäli asemat ovat olleet
toiminnassa näinä vuosina. Jos vedenkorkeuksia on ollut vähemmän kuin viideltä
vuodelta ei kymmenvuotiskeskiarvojaja —ääriarvoja ole laskettu. Tunnistetietojen lisäksi
mainitaan alueen ala F (km2) ja järvisyys L (%) aseman kohdalla. Jaksosta mahdolli
sesti puuttuvat tiedot on lueteltu kunkin jakson kohdalla. K.ARVO ilmaisee jakson
vedenkorkeuden keskiarvon, MAX tarkoittaa ylintä vedenkorkeutta, MMAX yliveden—
korkeuksien keskiarvoa, MMIN alivedenkorkeuksien keskiarvoa ja MIN alinta
vedenkorkeutta.
Purjehduskauden 1.5.—31.10. aikaiset keski— ja ääriarvot ovat kysyttyjä ja siksi tässä
julkaistaan valituille järville nämä tiedot jaksolle 1961—1990.
Vuosikeskiarvoja ja kymmenvuotiskeskiarvoja esitetään kuvina eräiden asemien
vedenkorkeuksista kohdassa 7. Säännöstelyn alkaminen ilmoitetaan kuvissa katkovii—
valla.
Vuoden 1980 jälkeen noin 100 vedenkorkeusaseman havainnot on lopetettu. Tämä
liittyy läheisesti hydrologisen seurannan kehittämisprojektiin (Puupponen 1989).
Havaintojen lopettamiseen on useita syitä. Jos samassa järvessä on useita asteikkoja tai
yksityisellä laitoksella on velvoiteasteikko samassa järvessä hydrologian toimiston
valtakunnallisen asteikon kanssa, on toisen asteikon havainnot voitu lopettaa. Joidenkin
jokivesistöjen vedenkorkeusasemien toiminta on lopetettu, jos ne eivät ole tuottaneet
virtaamatietoja eikä niillä muuten ole katsottu olevan valtakunnallista merkitystä. Myös
järven koolla on ollut merkitystä, aivan pienissä järvissä ei ole katsottu aiheelliseksi
seurata vedenkorkeutta valtakunnallisella asemalla. Tapauksissa, joissa vesistön
peräkkäisten asemien vedenkorkeudet koneloivat selvästi keskenään, on toisen toiminta
voitu lopettaa. Jotkut asemat ovat alueellisesti edustavia, mutta niillä ei ole valtakunnal
lisesti merkitystä. Nämä asemat on siirretty vesi— ja ympäristöpiirien ylläpidettäviksi,
ja niiden asemien vedenkorkeustiedot tallennetaan hydrologista rekisteriä vastaavaan
vesi— ympäristöpiirien alueelliseen rekisteriin (VYPREK.
Aseman vedenkorkeus voidaan korvata samassa järvessä tai vesistön osassa olevan
toisen aseman tiedoilla vertailemalla asemien samanaikaisia vedenkorkeuksia keskenään.
Eräiden asemien vedenkorkeuksista on piirretty pisteistöt, määritetty suorat ja laskettu




Tässä julkaistaan jaksojen 1971—1980 ja 1981—1990 kymmenvuotiskeskiarvot ja —ääri—
arvot 641 vedenkorkeusaseman tiedoista Asemat on lueteltu taulukossa (hite 1) Asemat
ovat siinä tunnuksen mukaan järjestetty. Tunnus muodostuu vesistönumerosta, joka
ilmoitetaan kahdella numerolla ja asteikon numerosta, joka ilmoitetaan viidellä
numerolla. Nimen jäljessä voi esiintyä lyhenne LM tai Y. LM tarkoittaa, että asemalla
on pnrtava vedenkorkeusmittan eli hmmgrafi ja Y tarkoittaa yksityisen yllap;tamaa
asemaa. Aseman tunnuksen ja nimen lisäksi taulukossa mainitaan havaintojen alkuvuosi
ja kuukausi sekä loppuvuosi ja kuukausi, jos havainnointi on loppunut. Mikäli asteikon
havaintojaksosta puuttuu tietoja väliltä vähintään kalenterikuukauden ajalta, on puuttuvat
vuodet ja kuukaudet mainittu asteikon mmitietoja seuraavilla nveilla Puijehduskauden
1 5 —31 10 keski— ja aanarvot on laskettu 172 aseman havainnoista Taulukon
sarakkeeseen P on tällöin merkitty rasti (X) kyseisen aseman kohdalle. Vuosi— ja
kymmenvuotiskeskiarvokuvia on piirretty 38 aseman tiedoista, jolloin aseman kohdalle
sarakkeeseen V on merkitty rasti (X). Samanaikaisten vedenkorkeuksien vertailupisteis—
toja on julkaistu 41 aseman tiedoista, tama on merkitty sarakkeeseen K rastilla (X)
Valtakunnallinen vedenkorkeushavaintoverkko käsitti 480 vedenkorkeusasemaa. Näistä
209 asemaa on yksityisten ylläpitämiä, lähinnä vesistöjen käyttötoiminnan lupaehtoihin
perustuvia asteikkoja.
Havainnot perustuvat hydrologian toimiston havaitsijoiden vuosien aikana tekemiin
vedenkorkeushavaintoihin, jotka on tallennettu hydrologiseen rekisteriin (HYTREK.
3 VEDENKORKEUDEN MITTÄU$MENETELMÄT
Perinteisesti vedenkorkeutta havainnoidaan asteikkolevystä, joka on kiinnitetty tukevasti
johonkin kiinteään laitteeseen esim. kallion seinämään tai isoon kiveen. Paikoille, joille
ei ole voinut kiinnittää asteikkolevyä on asetettu ns. pohjapaaluja järven tai joen
pohjaan Naista vedenkorkeus luetaan m;talla, jossa mittatangon paahan on asennettu
suppilo (Hydrologiset havainto— ja mittausmenetelmät 1984). Havainnot tehdään 1 cm
tarkkuudella.
Hydrologian toimiston 271 ylläpitämästä asemasta 107 on varustettu piirtävällä mittaril—
la (limnigrafilla) ja 32 asemaa on varustettu Procol—automaattilaitteistolla, Yksityisten
laitosten 209 asemalta saadaan nykyään tiedonsiirtona vedenkorkeus 50 asemalta ja
niiden lukumäärä lisääntyy, kun laitokset saavat siihen valmiuden.
Havaintotiedot saadaan hydrologian toimistoon pawittam, vuko;ttam tai kuukausittam,
mm. mittaustavasta riippuen. Automaattilaitteistolla varustetulta asemalta tieto on
saatavana reaaliajassa. Havaitsija postittaa piirturipaperin joko viikoittain tai kahden
viikon välein. Perinteistä asteikkoa lukeva havaitsija postittaa kuukauden vedenkorkeus—
tiedot seuraavan kuukauden alussa hydrolog;an toimistoon
11
Perinteisellä tavalla mitattaessa vedenkorkeus luetaan yleensä klo 8.00. Nämä arvot
tallennetaan tarkistuksen jälkeen rekisteriin. Piirturipaperit käsitellään käyrän
lukulaitteella, ja niistä tallennetaan vuorokausikeskiarvot, Laitosten lähettämät
vedenkorkeustiedot on pyritty saamaan vuorokausikeskiarvoina, mutta käytäntö on
edelleen kirjava.
4 KORKEUSJÄRJESTELMÄT JA HAVAINTOJEN KORJAUS
Asteikon perustamisen yhteydessä määritetään asteikon nollapisteen korkeustaso meren
keskivedenpinnasta vaaitsemalla valtakunnallisesta kiintopisteestä. Korkeusjäijestelmiä
on neljä, NN—, N43, LN— tai N60—järjestelmä. Nykyisin tulisi aina voida käyttää N60—järjestelmää, vaikka sekin on jo vanha. Maa kohoaa jatkuvasti, se kallistuu luoteesta
kaakkoon maan eteläosissa, itään ja koilliseen maan pohjoisosissa. Vuonna 1960 tehtyyn
vaaitukseen perustuvaa N60—järjestelmää käytettäessä vesi näyttää mm. Saimaalla
virtaavan ylävirtaan päin. Uudempaa järjestelmää ei ole vielä käytettävissä.
Kuvassa 1 havainnollistetaan asteikon nollatason ja vedenkorkeuslukemien välistä
suhdetta. Hydrologian toimiston asteikkojen havaitsijat lukevat vedenkorkeuden
senttimetreinä asteikon nollapisteestä ylöspäin. Esimerkkitapauksessa nollapiste on
(N60+46,16 m) ja vedenkorkeus on 80 cm, jos asteikkolevy ulottuu 0—200 cm, Asteikon
nollakohdan ja kiintopisteen välinen korkeusero (2,345 m) tai pohjapaalun pään ja
kiintopisteen välinen korkeusero (2,445 m) on vaaittu perustamisvaiheessa. Asteikkojen
ja pohjapaalujen liikkumista tarkkaillaan vaaitsemalla uudelleen asteikon nollapisteen ja
kiintopisteen välinen korkeusero tai pohjapaalun pään ja kiintopisteen välinen
korkeusero säännöllisin väliajoin. Näin saatuja tarkistusvaaitusten tuloksia verrataan
perustamisvaiheen vaaitustuloksiin ja mikäli ne poikkeavat toisistaan tehdään tarvittavat
koijaukset havaintoihin. Esimerkiksi jos asteikko on painunut 2 cm ja se näyttää näin
ollen liian suurta vedenkorkeutta verrattuna perustamisvaiheen osoittamaan vedenkor—
keuteen, niin tällöin havaitsijan tekemiin vedenkorkeuksiin tehdään vaaituksen osoittama
—2 cm korjaus. Koijaukset vedenkorkeuslukemiin tehdään tallennettaessa tietoja
rekisteriin. Rekisterissä on täten koijatut asteikkolukemat, jotka vastaavat alkuperäisen
tason lukemia. Asteikkojen nollatasot voidaan näin säilyttää muuttumattomina
rekisterissä. Pohjapaalun ja asteikon 0—pisteen poikkeaminen toisistaan
— se ettei
pohjapaalun kärki ole 0—tasossa — johtuu siitä käytännöllisestä seikasta, että paalua ei
ole helppo rakentaa juuri oikeaan korkeuteen.
Havaintopaikalla saattaa olla useita asteikkoja ja pohjapaaluja eri korkeuksilla
esimerkiksi yli— tai alivedenkorkeuksia varten. Tällöin joudutaan tekemään tarvittavat
koijaukset vedenkorkeuslukemiin, jotta voidaan käyttää samaa nollapistettä. Koijausten
tekemiseksi on välttämätöntä, että havaitsija ilmoittaa aina mistä hän on lukenut
vedenkorkeuden.
Uudet asteikot on pyritty asentamaan niin, että 0—taso on likimain vesistön kynnyskor—
keudessa, ts. korkeudessa jossa vesi lakkaisi vedenpinnan laskiessa virtaamasta
alavirtaan päin. Aiemmin tämä ohje ei ollut käytössä.
Yksityiset laitokset ilmoittavat vedenkorkeustiedot yleensä NN— tai N43—tasoissa, koska
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Merenpinnan teor, keskikorkeus 11.1960
Kuva 1. Vedenkorkeusasteikon nollapisteen, pohjapaalun nollapisteen ja klintopisteen korkeus
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Vedenkorkeusasema K.ARVO MAX MIN
Station cm cm cm
01 01200 MELAJÄRVI,Y
0=N60+ 0.00 m 11005 11104 10816
F= 1549 km2, L= 7.2 %
03 00100 SIMPELE
0=NN + 67.62 m =N60+ 67.67 m 119 166 74
f= 813 2 L=173 %
04 00600 RUUNAA
0=NN +137.00 m =N60+137.18 m 187 278 117
F= 6259 2 L=137 %
0401410 PIELINEN,NURMES,LM
0=NN + 91.66 m =N60+ 91.85 m 205 307 101
F=13877 2 L=14$ %
04 01510 LIEKSA
0=NN + 91.9$ m =N60÷ 92.13 m 177 279 73
f=13877 2 L=14.8 %
0402200 MUTALAHTI,LM
0=NN +144.27 m =N60+144.34 m 75 209 16
F= 937 2 L=15.5 %
0402711 KOITERE,SURINKIVI,Y,LM
0=NN + 0.00 m =N60+ 0.15 m 14333 14409 14199
F= 2105 km2, L=12.4 %
0404700 JOENSUU,YLÄ
0=NN + 74.04 m =N60÷ 74.1$ m 218 324 127
F=21628 2 L=13.0 %
0404810 HÖYTIÄINEN,Y
0=NN + 0.00 m =N60+ 0.16 m 8734 8767 8663
f= 1460 km2, L=21.6 %
04 05000 SYRJÄSALMI,PYHÄJÄRVI
0=NN + 0.00 m =N60+ 0.07 m 7958 7990 7932
f= 1019 2 L=28.8 %
0405100 PYHÄSELKÄ,JOENSUU,ALA
0=NN + 73.64 m =N60+ 73.78 m 22$ 332 144
F=50810 J2 J473 %
246
Vedenkorkeusasema K.ARVO MAX MIN
Station cm cm cm
04 0200 PUHOS,ORIVESI
0=NN + 74.90 m =N60+ 74.98 m 99 195 14
F=50810 2 L=17.3 %
04 06100 IISALMI,Y
0=NN + 84.60 m =N60+ 84.89 iii 99 229 —6
F= 4661 2 59 %
04 06200 IISALMEN R.,NERKOO,YLÄ
0=NN + 0.00 m =N60+ 0.24 m 8557 $687 8446
f= 4975 2 L= 6.1 %
04 06300 NERKOO,ALA
0=NN + 0.00 m =N60+ 0.24 m 8453 8563 8334
f= 5583 2 L= 7.7 %
0406400 AHKIONLAHTI,YLÄ
0=NN + 81.92 rn N60+ 82.16 rn 261 364 140
F=5583km2,L=7.7%
0406500 AHKIONLÄHTI,ALA
0=NN + 79.26 m =N60+ 79.50 m 241 346 17$
F=5841km2,L=7.9%
0406700 LAAKAJÄRVI,Y,LM
0=NN + 0.00 m =N60+ 0.29 m 16443 16498 16302
f= 464 2 L=10.6 %
0406800 KILTUANJÄRVI,Y,LM
0=NN + 0.00 m =N60+ 0.29 m 14538 14609 14378
f= 709 2 L10.4 %
04 06900 KORPIJÄRVI,Y,LM
0=NN + 0.00 m =N60÷ 0.24 m 11008 11062 10848
F= 1200 2 L=10.0 %
04 07200 LASTUKOSKI,YLÄ,Y
0=NN + 93.18 m =N60+ 93.42 rn 234 342 63
f= 2430 2 JH %
04 0730Ö ALALUOSTANJÄRVI
0=N60÷104.06 m =N43÷103.96 m 108 288 39
F= 577km2,L=5.1%
04 07600 LASTUKÖSKI,ALA,Y
0=NN + 92.42 m =N60+ 9266 m 232 308 126
f= 403 2 L=10.4 %
0407920 KALLAVESI,LM
0=NN + 80.37 m =N60+ $0.60 m 126 206 70
F=16270 2 L=15.3 ¾
247
Vedenkorkeusasema KARVO MAX MIN
Station cm cm cm
0408000 KONNUS,YIÄ,LM
0=NN + 0.00 m $163 $244 8104
f=16270 km2 L=15.3 ¾
04 08100 KONNUS,ALA,LM
0=NN + 0.00 m $116 8202 $055
f km2,J %
04 08200 TAIPALE,YLÄ
0=NN + 0.00 m =N60+ 0.1$ m $103 $131 $051
F= km2,L= %
04 08300 SAARIJÄRVI
0=N60+100.79 m 81 216 27
F= 770km2,L=9.9%
04 08410 KAAVINKOSKI
0=N60+ 99.55 m 147 182 99
F= 930 km2 L=11.6 %
0408510 OHTAANSALMI
0=N60÷100.10 m =N43÷100.00 m 92 127 43
F= 2074 km2, L=22.0 %
0408610 TAIVALLAHTI,YLÄ
0=NN + 98.38 m =N60+ 98.57 m 241 273 192
F= 2074 km2, L=22.0 %
0408620 VARISTAIPALE,ALA
0=NN + 78.64 m =N60+ 78.82 m 302 382 247
f=16270 km2, L=15.3 %
0408700 KARVIO,YLÄ
0=NN + 78.6$ m =N60+ 78.88 m 293 372 238
F=16270 km2 J453 %
04 08800 KARVIO,ALA
0=NN + 77.47 m =N60+ 77.67 m 251 320 207
F=16270 km2 L=153 %
04 08900 KERMA,YLÄ
0=NN + 77.45 m =N60+ 77.62 m 254 323 210
F=16270 km2 L=24.7 %
04 09000 KERMA,ALA
0=NN + 74.80 m =N60+ 74.97 m 289 350 242
F=16270 km2 L=24.7 %
0409100 VIHOVUONNE,YLÄ
0=NN + 74.80 m =N60+ 74.97 m 287 347 239
f=16270 km2 L=23.9 %
248
Vedenkorkeusasema K.ARVO MAX MIN
Station cm cm cm
0409200 VIHOVUONNE,ALA
0=NN + 73.70 m =N60+ 73.87 m 302 381 248
F=16270 2 L=23.7 %
04 09300 PILPPA,YLÄ
0=NN + 73.77 m =N60+ 73.94 m 275 32$ 236
F=16270 2 L=22.7 %
04 09400 PILPPA,ALA
0=NN + 72.75 m =N60+ 72.91 m 309 403 226
F=50810 2 J73 %
0409500 SORSAKOSKI,YLÄ
0=NN + 96.85 m =N60+ 97.04 m 110 165 28
F= 450km2,L=21.2%
0409600 SORSAKOSKI,ALA
0=NN + 78.76 m =N60+ 78.95 m 40 120 1
F= 574 2 L=20.9 %
04 09800 MAAVESI,Y
0=N60÷ 0.17 m =N43+ 0.00 m 9893 9925 9801
F= $70 2 L=14.7 %
04 09910 SYSMÄJÄRVI,Y
0=N60+ 0.17 m =N43+ 000 m $785 8859 872$
F= 1215 km2, L=16.5 %
04 10100 TMPALE,ALA
0=NN + 0.00 m =N60+ 0.1$ m, 7574 7670 7485
F=50576 km2, L=17.5 %
04 10200 HAUKWESI,ORAVI,LM
0=NN + 74.07 m =N60+ 74.16 rn 180 277 103
F=50576 km2, L=17.5 ¾
0410310 SAVONLINNA,YLÄ
0=NN + 74.89 m =N60+ 74.96 m 98 192 19
F=50576 km2, L=17.5 ¾
04 10410 KUOLIMO
0=NN + 75.75 m =N60+ 75.81 rn 121 162 86
F= $64 2 L=23.0 %
04 10510 SAVONLINNA,ALA
0=NN + 75.10 m =N60+ 75.18 m 73 165 —28
F=55092 2 L=18.5 %
04 10800 MIKKELI
0=NN + 74.06 m =N60+ 74.20 m 167 259 $5
f=61061 km2, L=20.0 %
249
Vedenkorkeusasema K.ARVO MAX MIN
Station cm cm cm
04 11200 SAIMAA,LAURITSALA,LM
0=NN + 72.31 m =N60+ 72.37 m 349 439 271
f=61061 2 L=20.0 %
14 00100 MUUREJÄRVI
0=NN +111.00 m =N60÷111.31 m 110 207 72
f= 231 2 L=10.3 %
14 00300 SAANIJÄRVI
0=NN +112.98 m =N60+113.28 m 74 195 25
F= 413km2,L=7.2%
1400500 KOLIMAJÄRVI,ETELÄ
0=NN +110.20 m =N60+110.50 m 85 157 30
F= 1546 2 L=14.3 %
1400520 KÄRNÄJÄRVI,LM
0=NN +103.31 m =N60+103.58 m 166 288 107
F= 1551 km2, L=14.3 %
14 00700 KWIJÄRVI,POHJ.
0=NN +129.90 m =N60+130.20 m 72 162 —9
f= 1862 2 L=12.6 %
14 00710 REITJÄRVI
0=NN +141.90 m =N60÷142.18 m 89 15$ 52
f= 67 2 L=13.0 %
14 00900 VUOSJÄRVI,LM
0=NN +106.16 m =N60÷106.43 m $1 150 41
F= 2186 km2, L=13.1 %
1401000 MUURUEJÄRVI
0=NN + 99.72 m =N60+ 99.99 m $5 151 52
f= 2453 2 If29 %
14 01100 KEITELE,VIITASAARI
0=NN + 97.99 m =N60+ 98.26 m 139 202 94
F= 6265 km2, L=17.4 %
14 01400 KYYJÄRVI
0=NN +148.95 m =N60÷149.27 m 135 333 64
f= 421km2,L=4.7%
14 01500 PÄÄJÄRVI
0=NN +143.19 m =N60+143.49 m 102 281 40
F= 1214 2 L= 7.1 %
14 01600 KARANKAJÄRVI
0=NN +147.46 m =N60+147.76 m 103 240 50
F= 409km2,L=5.6%
250
Vedenkorkeusasema K.ARVO MAX fl.
Station cm cm cm
14 01700 KALMÄRINJÄRVI
0=NN +128.58 m =N60+128.91 rn 107 269 48
F=1788km2,L=6.8%
14 01800 SAARIJÄRVI,Y
0=NN + 0.00 m =N60+ 0.27 m 11747 11840 11554
F= 2243 2 J 73 %
14 01900 SUMMASJÄRVI
0=NN +107.22 m =N60+107.49m 106 205 60
F= 2729 2 L= 7.9 %
14 01912 LANNEVESI
0=N60+110.70 m =N43+110.59 m 61 178 14
f= 291 km2,L= 9.0%
14 02100 KIIMASJÄRVI
0=NN +105.50 m =N60+105.76 m 114 265 2S
F= 3081 2 L= 9.2 %
1402500 KOIVUJÄRVI
0=NN +129.68 m =N60+129.97 m 98 170 65
F= 195 2 J47 %
14 03300 IISVESI
0=NN + 96.88 m N60+ 97.08 rn 93 158 50
F= 4205 2 L=20.5 %
1403400 SUONENJOKI
0=NN + 98.48 m =N60+ 98.68 m 81 133 43
f= 321 km2, L=22.7 ¾
14 03900 KONNEVESI,ETELÄ
0=NN + 94.41 m =N60+ 94.66 m 81 128 43
F= 5768 2 1208 %
14 04610 PÄIJÄNNE,N,LM
0=NN + 76.22 m =N60+ 76.46 m 204 284 122
f=26459 km2, L=18.9 %
1404800 MUURATJÄRVI
0=NN + 89.10 m =N60+ 89.36 m 89 176 51
F= 375 2 L=13.2 %
1405000 PETÄJÄVESI
0=N +109.99 m =N60+11O.23 m 89 264 36
F= 674km2,L=6.0%
14 05300 ISOJÄRVI
0=NN +117.89 m =N60+117.99 rn 102 163 63
F= 156 2 J75 %
251
Vedenkorkeusasema K.ARVO MAX MIN
Station cm cm cm
14 05600 JOUTSA
0=NN + 90.95 m =N60+ 91.18 m 117 17$ 76
F= 1421 2 L=26.0 %
14 05700 JÄÄSJÄRVI
0=NN + 90.96 m =N60+ 91.13 m 117 175 74
F= 1421 2 L=26.0 %
14 05800 JOUTSIÄRVI
0=N60+ 84.42 m 110 180 64
F= 1540 2 L=25.6 %
1407400 KYYVESI,HAUKIVUORI
0=NN + 99.57 m =N60+ 99.72 m 99 178 51
F= 1407 km2, L=16.8 %
14 07500 PUULAVESI,POHJ.
0=N60+ 94.12 m 59 104 24
F= 3510 km2, L=21.6 %
14 07700 SYNSIÄ
0=N60+109.46 m 97 149 73
F= 142 2 L=21.1 %
14 08800 YLÄ—KIVIJÄRVI
0=NN + 74.16 m =N60+ 74.21 m 98 208 65
f= 498 km2, L=20.1 %
14 08900 ALA—KIVIJÄRVI
0=NN + 73.46 m =N60÷ 73.53 m 151 256 101
F= 845 2 L=16.6 %
16 00110 PYHÄJÄRVI,LM
0=NN + 39.00 m =N60+ 39.14 m 80 242 35
F= 460km2,L=6.0%
21 01310 TUUSULANJÄRVI,Y
0=NN + 0.00 m =N60÷ 0.0$ m 3764 3829 3736
F= 92km2,L=$.2%
2200310 PALOJÄRVENKOSKI
0=N60+ 46.34 m 70 176 41
f= 86 km2, L=10.1 %
23 00500 HIIDENVESI,Y,LM
0=NN + 0.00 m 3195 3330 312$
f= 935 2 J 94 %
2300900 LOHJANJÄRVI,LOHJA
0=NN + 0.00 m 3155 3227 3095
F= 1930 km2, L=12.7 %
252
Vedenkorkeusasema K.ARYO MAX MIN
Station cm cm cm
3300100 KOSKEUÄRVI,N
0=N60+ 40.66 m $6 155 40
F= 7$ km L=12.3 %
34 00100 PYHÄJÄRVI,Y,LM
0=N60+ 44.45 m =N43+ 44.34 m 50 93 2
f= 616 km2, L=25.2 %
3400210 KÖYLIÖNJÄRVI
0=N60÷ 39.57 m 115 18$ 76
F= 136km2,L=9.2%
35 00600 KAWANTO
0=NN + 82.74 m =N60+ $2.92 m 126 194 80
f= 4450 km2, L=1$.7 %
35 01200 KUKKJAJÄRVI
0=NN + $5.26 m =N60+ 85.42 m 123 182 $0
F= 868 km2 L=22.0 %
35 01300 ISO—ROINEVESI
0=NN + 82.85 m =N60+ 83.02 m 126 199 72
F= 1343 km2, L=19.0 %
35 02300 HAAPANIEMENJÄRVI
0=NN + 80.03 m =N60÷ 80.19 rn 71 205 3
f 549km2,L=6.9%
3502500 HÄMEENLINNA
0=NN + 78.10 m =N60+ 78.27 m 131 205 5$
F= 2395 km2, L= 6.3 %
3502800 VALKEAKOSKI,ALA
0=NN + 77.16 m =N60+ 77.35 m 221 283 129
f= 8641 km2, L=14.1 %
3503010 VANMAVESI,KONHONSELKÄ,LM
0=NN + 0.00 m =N60÷ 0.17 m 7933 7962 7842
F= 8541 km2, L=14.1 %
3503300 LEMPÄAIÄ,YLÄ,LM
0=NN + 0.00 m =N60+ 0.20 m 7929 7987 7827
F= 8641 km2, L=14.1 %
3503320 KOWUNOKKA,LM
0=NN + 0.00 rn =N60+ 0.20 m 7816 7922 7732
F= 8641 km2, L=14.1 %
3503330 HERRALANV1RTÄ,LM
0NN + 0.00 m 7824 7860 7766
f= km2,L= %
253
Vedenkorkeusasema K.ARVO MAX MIN
Station cm cm cm
35 03410 NÄPPILÄ,LM
0=NN + 0.00 m =N60÷ 0.20 m 769$ 7717 7610
F=17073 2 L=14.2 %
35 03710 ÄHTÄRINJÄRVI
0=N60+153.17m $4 156 —32
F= 480 km2 L=10.3 %
3504000 OULUVESI
0=NN +139.09 m =N60÷139.40 m 46 139 6
f= 944 2 L=10.3 %
35 04400 TOISVESI,HERRASKOSKI,YLÄ
0=NN + 95.14 m =N60+ 95.44 m 269 363 217
F= 1530 km2 L= 9.9 %
3504500 HERRASKOSKI,ALA
0=NN + 93.23 m =N60+ 93.52 m 269 402 210
F= 2154 km2 L=10.5 %
35 04700 PIHLAJAVESI
0=NN +136.20 m =N60+136.49 m 215 320 170
f= 371 km2 L=10.8 %
35 04800 KITIJSJÄRVI
0=NN +114.91 m =N60+115.19 m 105 192 64
F= 546km2,L=9.6%
35 05000 VISUVESI,LM
0=NN + 0.00 m =N60+ 0.2$ m 9592 9725 9534
F= 2154 km2 L=10.5 %
3505200 SINERVÄJÄRW
0=NN +138.16 m =N60+138.41 m 102 214 56
F= 147km2,L=$.2%
3505500 KEURUUNSELKÄ,KOLHO
0=NN +104.14 m =N60+104.39 m 125 250 66
F= 1647 km2 L=fl7 %
35 05600 MÄNTTÄ
0=NN +103.68 m =N60+103.92 m 170 291 114
f= 1647 km2 L=11.7 %
35 05800 VILPPULA
0=NN + 97.39 m =N60+ 97.64 m 7$ 160 20
F= 202$ km2 L=11.5 %
35 05900 PALOSELKÄ
0=NN + 94.1$ m =N60+ 94.43 m 17$ 310 119
F= 5769 km2, L=12.0 %
254
Vedenkorkeusasema K.ARVO MAX MIN
Station cm cm cm
35 06000 KAU1TU
0=NN + 93.53 m =N60+ 93.79 m 239 366 183
f= 5769 2 L=12.0 %
3506200 MUROLE,YLÄ
0=NN + 92.91 m =N60+ 93.16 m 299 423 246
F= 6102 km2, L=12.2 %
35 06500 MUROLE,ALA
0=NN + 92.89 m =N60+ 93.14 m 233 272 117
f= 7672 2 L=13.9 %
3506800 NÄSIJÄRVI,NAISTENLAHTI,LM
0=NN + 92.82 m =N60+ 93.04 m 23$ 275 124
f= 7672 2 J•439 %
35 07100 PYHÄJÄRVI,PYYNIKKI,LM
0=NN + 74.5$ m N60+ 74.80 m 237 262 153
F=17073 2 L=14.2 %
3507600 LINNANJÄRVI
0=NN +118.47 m =N60+11$.7$ m 185 211 87
F= 460 km2, L=11.1 %
35 07900 LEPPÄSJÄRVI
0=N60+ 99.72 m =N43+ 99.60 m 86 25$ 2$
F= 444km2,L9.4%
35 08000 JÄMIJÄRVI
0=NN + 98.97 m =N60+ 99.25 m 165 350 114
F= 34$km2,L=3.5%
3508200 KYRÖSJÄRVI
0NN + 81.33 m =N60+ 81.61 m 173 311 49
F= 2627 2 L= 8.9 %
3508500 MÄTIKKÖJÄRVI
0=N60÷ 57.81 m 106 313 46
F= 210km2,L=3.4%
35 08610 KULOVESI,LM,Y
0=NN + 0.00 m =N60+ 0.24 m 5743 5801 5676
f=21207 km2, L=13.1 %
3508700 RAUTÄVESI,LM,Y
0NN + 0,00 m =N60+ 0.25 m 5732 5762 5653
f=21207 2 J3 %
35 08720 LIEKOVESI,Y
0=NN + 0.00 m =N60+ 0.25 m 5727 5748 5648
F=21207 km2, L=13.1 %
255
Vedenkorkeusasema K.ARVO MAX MIN
Station cm cm cm
35 09110 LOIMIJOKI,SAARI
0=NN + 95.95 m =N60+ 96.12 m 42 141 0
F= 660 km2 L=12.1 %
3509120 SALKOLANJÄRVI,Y
0=N43÷109.37 m 106 137 $2
f= 12 km2, L=22.2 %
35 09140 UESJÄRVI,Y
0=N43+107.40 m 78 164 0
F= 12$ km2, L=13.3 %
3509500 LOIMIJOKI,LAUTrAKYIÄ
0=NN + 40.63 m =N60+ 40.8$ m 176 470 56
f= 2655 km2, L= 3.5 %
35 09800 SÄÄKSIÄRVI
0=NN + 47.87 m $8 190 3$
F= 68$km2,L=9,0%
42 00420 SEINMÄRVI
0=N60+ 39.00 m 9995 10042 9911
f= 105 km2, L=10.0 %
44 00100 KUORTANE
0=N60+ 75.01 m =N43+ 74.86 m 72 241 —1
F= 1266 km2, L= 4.6 %
47 00320 LAPPMÄRVI,HALKOSAARI,LM
0=N60+ 0.19 m =N43÷ 0.00 m 6944 7045 6850
F= 1527 km2, L=10.9 %
47 00410 EVIJÄRVI,KIVISILTA
0=NN + 60.30 m =N60+ 60.64 m 103 13$ 65
F= 1748 km2, L=11.2 %
54 00100 PYHÄJÄRVI
0=NN +137.74 m =N60÷138.04 m 157 201 82
F= 676 km2, L=21.4 %
59 00110 HOSSANJÄRVI,LM
0=N60+213.32 m 80 19$ 39
F= 906km2,L=8.1%
5900220 KIANTAJ.,ÄMMÄNSAARI,LM,Y
0=NN + 0.00 m =N60+ 0.32 m 19858 19950 19554
F= 342$ km2, L=10.2 %
5901320 ÄNÄTHJÄRVI,LM
0=NN +181.40 m =N60+181.70 m 101 214 54
F= 403 km2, L=12.2 %
256
Vedenkorkeusasema K.ARVO MAX MIN
Station cm cm cm
59 01710 LENTUA,LM
0=NN +167.04 m =N60+167.34 m 66 161
—3
f= 2045 2 127 %
59 01900 LAMMASJÄRVI,Y,LM
0=NN + 0.00 m =N60+ 0.26 m 16262 16400 16196
f= 3444 2 L=10.8 %
5902100 KELLOJÄRVI,LM
0=N60+160.20 m 130 256 61
f= 536km2,L=9.8%
59 02500 NUASJÄRVI,LM
0=NN +135.35 m =N60+135.66 m 21$ 269 45
F= 7475 km2, L=11.7 %
5902610 REHJÄNSELKÄ,LM,Y
0=NN + 0.00 m N60+ 0.33 m 13751 13803 1357$
F= 7475 km2, L=11.7 %
59 03100 KAJAANI
0=NN +120.44 m =N60+120.78 m 207 298 22
F=19839 km2, L=12.8 %
5903210 OULUJÄRVI,MELALAHTI,LM
0=NN + 0.00 m =N60+ 0.34 m 12245 12335 12057
F=19839 km2, L=12.8 %
5903320 MANAMANSALO,LM
0=N60+12L08 m 175 256 1
F=19839 km2, L=1%.8 %
61 00220 TYRÄJÄRVI
0=N60+222.94 m $3 142 50
F= 181 2 L=19.3 %
61 00230 JOKIJÄRVI,Y,LM
0=N60+ 0.13 m =N43+ 0.00 m 22345 23344 22228
f= 1567 km2, L=14.7 %
6100610 NAAMANGANJÄRVI,LM
0=N60+172.32m 117 281 68
F= 350km2,L5.1%
61 00620 SUOLIJÄRVI,LM
0=N60+148.98 m 125 325 75
F=1313km2,L=3.9%
61 00630 KORVUANJÄRVI,LM
0=N60+241.16 m 78 153 40
f• 119 2 L=20.3 %
257
Vedenkorkeusasema K.ARVO MAX MIN
Station cm cm cm
61 01100 LIVOJÄRVI,SÄIKKÄ
0=N60+242.$2 m 83 14$ 48
f= 173 2 L=20.9 %
63 00100 OIJÄRVI,LM
0=N60+ 89.40 m 51 231 —17
F= 711 km2,L= 4.3%
64 00100 SIMOJÄRVI
0=N60+175.30 m 94 186 35
F= 735 km2, L=17.1 %
65 01400 ISOJÄRVI,LM,Y
0=NN + 0.00 m 22575 22702 22392
F= 310 km2, L=11.2 %
65 02000 KEMIJÄRVI,Y,LM
0=N60+ 0.14 m =N43+ 0.00 m 1481$ 14987 14590
f=272$5 km2, L= 2.4 %
6503000 OUNASJÄRVI
0=LN +285.95 m 117 220 74
F= 363km2,L=6.0%
6503510 UNARI,LM
0=N60+17$.77m 111 286 60
F= 1198 2 L= 5.0 %
65 03720 SINETrÄJÄRVI
0=N60+ 94.54 m 135 271 98
f= 296km2,L=6.4%
6503800 OUNASKOSKI,YLÄ,LM
0=NN + 70.73 m =N60+ 71.12 m 303 630 114
F=47204 2 J 45 %
67 00100 KILPISJÄRVI
0=N43+472.03 m =LN +472.17 m 81 132 49
F= 293 km2, L=14.7 %
6700200 PEERAJÄRVI,LM
0=N43+45$.17 m =LN +458.31 m 121 214 85
f= 10$km2,L=6.9%
67 00700 JERISJÄRVI
0=N60+257.05 m 6$ 101 46
F= 132 km2, L=19.0 %
71 00700 MUDDUSJÄRVI
0=LN +145.74 m 7$ 221 $
F= 2215 km2, L= 6.6 %
258
Vedenkorkeusasema K.ÄRVO MAX MIN
Station cm cm cm
71 00800 SOLOJÄRVI
0=LN +143.60 m 152 340 87
f= 5160 km2 J 4.7 %
71 01610 INARI,NELLIM,LM
0=N60+110.27 m $82 959 716
F=14512 km2, L=12.4 %
73 00210 KITKA,LM
0=N60+239.18 m =N43+239.04 m 122 177 81
f= 1642 km2, L=22.4 %
73 00220 KÄYLÄ,LM
0=N60+237.83 m 190 239 7$
f= 1706 km2, L=22.2 %
7400200 KUUSAMOJÄRVI
0=NN +251.60 m =N6Ö÷251.93 m 10$ 161 70
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Hydrologiset havainto— ja mittausmenetelmät, 1984. Helsinki, Vesihallitus. Vesihalli
tuksen julkaisujä uro 47.5.30—36. ISBN 951—46—7491—X.
Puupponen, M.,1989. Suomen hydrometristen havaintoverkkojen kehittäminen
näkökulma vesi— ja ympäristöhallinnon tavoitteista. Vesitalous )OO(,nro 3.
Reuna, M, 1977 Vedenkorkeuden kymmenvuotiskeskiarvoja ja —aanarvoja Helsrnki,
Vesihallitus. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja nro 21.ISBN 951—46—3165—X.
Reuna, M., 1979. Vedenkorkeuden aikakäyriä ja pysyvyyksiä. Helsinki, Vesihallitus.
Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja nro 33. ISBN 951—46—4444—1.
Reuna, M., 1983. Vedenkorkeuden ääriarvojen toistuvuuksia. Helsinki, Vesihallitus.
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VESI- JA YMPÄRI$TÖHALL1NNON JULKAISUJA - sarja A
83. Vesihuoltolaitokset 31.12.1988 ja 31.12.1989. Helsinki 1992.
$4. Sandman, Olavi; Turida, Jaana & Huttunen, Pertti: Paleolirnnologinentutldmus metsäojituksenja
4annoftuksen vesistövaikntuksista Juupajoen Kafliojärvessä. Helsinki 1992.
$5. Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri: Uudenmaan ja Etelä-Hämeen vedet. Helsinki 1991.
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Tämä julkaisu on jatkoa aikaisemmin ilmestyneelle vedenkorkeuden
tilastojulkaisulle, jossa esitettiin vesi- ja ympäristöhallituksen hydrologian
toimiston lähes kaikkien vedenkorkeusasemien kymmenvuotiskeski
arvot ja -ääriarvot vuoteen 1970 asti.
T55 julkaisussa esitetään vuoden 1971 jälkeen toiminnassa olleiden
642 aseman vedenkorkeuden kymmenvuotiskeskiarvoja ja -ääriarvoja
jaksoilla 1971—1980 ja 1981—1990.
Purjehduskauden 1.5.—31.10. aikaiset keski- ja ääriarvot ovat kysyttyjä
ja siksi tässä julkaistaan valituille järville nämä tiedot jaksolla 1961—
1990.
Lisäksi julkaistaan kuvina eräiden asemien vuosikeskiarvoja ja
kymmenvuotiskeskiarvoja. Sekä joidenkin asemien vedenkorkeuksia
verrataan keskenään piirtämällä vedenkorkeuden samanaikaiset
pisteistöt, suorat pisteiden kautta ja korrelaatiokertoimet.
U seimmista muistakin hydrologisista muuttujista,
— sadannasta,
lumipeitteestä, haihdunnasta, virtaamista, pohjavedestä ja roudasta
—
on saatavilla vastaavanlaisia tilastoyhteenvetoja.
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